












































































































































































































































































１．大単元 吉良めぐり －速さ－ 
（１）大単元にかける願い 
旧幡豆郡吉良町（きらちょう）は、愛知県の中南































 ・吉良についての事前学習【総合：3 時間】 
 ・校外学習（黄金堤・白瀬矗南極探検隊長墓碑・
東条城址・華蔵寺）【総合 6 時間】 
・校外学習（西尾市塩田体験館）【行事：6 時間】 
・校外学習のまとめと広報活動【総合：3 時間】 













・自転車の分速 250ｍで、18 分かかったのか。 




  ⑤ 学校から黄金堤までにかかる時間を求めよう 
【本時の授業】 
・道のりは 6 ㎞。自転車は分速 250ｍだね。 




 ⑥ 分速を時速に変えよう 
・自転車の速さは、時速だとどれくらいだろう。 
・自転車は 1 分間で 250ｍ進むから、60 をかけ
ればいいじゃないかな。 
・分速を時速になおす方法が分かったよ。 









































































































































は 24 だと思う。 
（２）全体学習 
・6000÷250＝24 
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6000 ÷ 250 ＝ 24 





















































































 C2 250ｍです。＜賛同のつぶやき多数＞ 
T3 ＜教室に掲示してある写真２、写真３を使って、
自転車の分速が 250ｍであったことを確認する＞ 














C7 分速 250ｍ。 
T10 どういう意味だった？ 
C8 1 分間に 250ｍ進む速さ。 
T11 これだけでいい？ 





































250m」から、C8 で「1 分間に 250ｍ進む速さ」を確
認している。また、C12 の「そろえる」から、T14、































 9 班（4 名）では、次のような話し合いがなされた。
＜一部略＞ 
C16 6000 の中に 250 は 24 こあるから、24 分。 
C17 250×□＝6000 
□＝6000÷250 














C19 6000÷250＝24、24 分です。 
T20 何で？ 
C20 250 が 24 こあるので、24×1 分で 24 分です。 
T21 なるほど、すらすら言ってくれたけど、分かっ
た？ 
C21 6000÷250＝24、24 分です。 
T22 C20 さんと同じ？。何でこの式なの？ 
C22 「道のり÷速さ」にあてはめました。 
T23 C23 さん、説明してくれるかな。＜C23 を意図
的指名し、C23 のノートを書画カメラでデジタル
テレビに映しながら、C23 に説明させる＞ 
C23 ＜数直線図を指し示しながら＞1 分で 250ｍ進
めるので、6000ｍの中に 250ｍが何こあるか調べ
れば、答えが分かります。6000ｍの中に 250ｍは
24 こあるので、答えは 24 分です。 
写真５ 書画カメラで映しながら説明するC23 
T24 本当に 24 マスあるかな？。C24 さん、本当に
あるか、数えてくれる？ 
C24 ＜書画カメラで映している C23 のノートの数
直線図を使って、6000 の中に 250 が 24 こあるこ
とを、C24 に数えさせる＞ 






□＝24 だから、24 分 
T27 C25 さんが何やったか分かった？ 
T28 6000 は何？ 
C26 黄金堤までの「道のり」 






T31 C25 さんは、何を使った？ 
C31 「速さ×時間＝道のり」です。 
T32 でも、6000÷250 で、C23 さんと同じ式になっ
たね。6000÷250＝24 を言葉の式にすると、どうな
るかな？ 
 C32 「道のり÷速さ＝時間」になります。 









































































C36 1500÷250＝6、6 分です。 


































































平成 29 年 10 月に実施した。 
（3）愛知県西尾市立荻原小学校の藤田早苗教諭が、
平成 29 年 10 月 16 日に授業実践を行った。 
（4）教師の発言を T、児童の発言を C とし、それぞ
れの発言順に数字を付けている。＜  ＞内は、
実際の発言ではないが、発言内容の補足として筆
者が付した。 
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